





































































































け」という 2つの軸で以下のように 4つに十字分類される。 
 
表 1 ムードのノダの分類（野田 1997:67） 
 
 




















（9）僕、明日は来ないよ。用事があるんだ。  【対人的・関係づけ】 






















































 以上で述べた問題点を解決するため、3 節と 4 節ではノダ形式の形式的・意味的な違い

































































































-ナイ -タ =ヤロ =カ
ノヤ ノヤ-ナイ ノヤッ-タ ノ=ヤロ ノ=カ
ネヤ ネヤ-ナイ ネヤッ-タ ネ=ヤロ *ネ=カ
ネンヤ ネンヤ-ナイ ネンヤッ-タ ネン=ヤロ *ネン=カ
ネン *ネン-ナイ *ネン-タ （ネン=ヤロ） （*ネン=カ）
ヤの脱落活用































 ノダ相当 4形式が接続する述語について、以下の表にまとめる14）。 
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動詞・形容詞 名詞・形容動詞 動詞・形容詞 名詞・形容動詞
ノヤ 行くンヤ 休みなンヤ 行ったンヤ 休みやったンヤ














































































































































表 6 大阪方言のノダ形式と意味的スケール 
 

























 まずは、3節でまとめた形式的特徴を、改めて表 7にまとめなおしてみる。3.4の表 5を
少し変えてある。 
 
表 7 大阪方言のノダ相当表現の形式的特徴（表 5を改変） 
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